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表 3-1 越中の初期検地と反収
反収 村 名
360歩 1反 300歩 1反
1598(慶長3)年 l.32石 l.10石 新川郡石仏村
1604 (同 9) l.32 l.10 砺波郡安川村 ※ 
1605(同 10) l.49 l.24 砺波郡城端本町分
1605(同 10) l.50 l.25 砺波郡大滝村
1605 (同 10) l.50 l.25 氷見郡中村
1605(同 10) l.50 l.25 氷見郡園村 ※ 
1605(同 10) l.38 l.15 砺波郡埴生八幡神田|
1613(同 18) l.52 l.26 氷見郡日名田村
(注)Ir富山県史.!(史料編I近世上)398---406頁より作成俵表示の村は
1石=0.44石で石高に換算 ※は回のみ それ以外は田畑屋敷を
含む
表 3-2 1634(寛永11)年
加賀藩領の反収
平均反収
加賀国4郡 l.58石
能登国4郡 l.50 
越中国4郡 l.50 
3カ国合計 l.53 
(注)Ir加賀藩史料』第12編
736---7頁より作成
表3-3 改作法実施期の反収 (単位石)
出典
『富山県史J(史料編I近世上)1075頁
『藩法集6J898---9頁
『富山県史J(史料編I近世上)1078頁
(注)(300歩1反に換算)
3 (160)一
早稲
稲中
晩
表 3-4 1728 (享保13)年
能美・石川・河北郡の反収
能美郡 石川郡 河北郡
上田 1.65石 1.95石 2.10石
中田 1.20 1.50 1.65 
下回 1.15 1.35 1.50 
上田 2.10 2.00 2.10 
中田 1.80 1.95 1.95 
下回 1.50 1.35 1.95 
上田 1.95 1.95 2.25 
中田 1.80 1.80 1. 95 
下回 1.50 1.65 1. 75 
平均 1.62 1.72 1. 91 
(注) F加賀藩史料』第 6 編623~4頁より作
成(1反300歩)
表 3-5 天保~幕末期の反収
対象地域 |反収l
1838(天保9)年|砺波郡古戸出村
1858 (安政5)年|射水郡大門村
(注) 1反300歩に換算
出典
表 3-6 1634(寛永11)年草高・耕地の状況
草高(石) 耕地面積
田方(反)比率(児)畑方(反)比率(児)田畑合計(反)比率(%)
加賀国4郡 442500 223296 29.6 57181 20.4 280477 100.0 
能登国4郡 216891 111513 77.1 33081 22.9 144594 100.0 
越中国4郡 533361 316304 89.0 39270 11.0 355574 100.0 
(単位石)
物成(石)降均反明
(石)I 
174375 1.58 
66008 1.50 I 
147595 
3国合計 四 752 刷 13I 83.4 四 32I 16.6 I 780印 100.0138797811.531 
L ー
(注) F加賀藩史料』第 2 編736~7頁より作成(小数点以下四捨五入)
- 4 (159)-
石)
石高 比率(%)新田(A)新田(B) A+B 比率(%)石高合計 比率(%)
加賀国3郡 603村 352753 88.4 31115 15323 46438 11.6 399191 100.0 
能登国4郡 603村 211433 78.9 45503 11138 56641 21.1 268074 100.0 
越中国3郡1120村 479880 75.6 127747 27545 155292 24.4 635172 100.0 
近江国高嶋郡l町2村 2432 100.0 2432 100.0 
l口』 計 1046498 80.2 204365 54006 258371 19.8 1304869 100.0 
L_ 一
(単位加越能三州郷村高辻帳1711 (正徳1)年表3-7
Aは1684(貞享1)年改め・ Bは1684(貞享1)年以降分(注)0"加賀藩史料』第5編916"-'21頁より作成
表 3-8 1825(文政8)年
「御取箇井御物成調理書上申帳」
高草
1332880.5742石
4808.7700 
ホ御印高井新開本田直ひ手上高共汐
ホ奉行所附八ケ所二ケ浜共グ
1337689.3442 
(注)0"加貿藩史料』第13編641"-'8頁より作成
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- 6 (157)ー
表 3-9 氷見郡見内村(給人知)の免率 (単位 %) 
中村 堀 富田 山城守横山(武)壕本 横山(左)
1638(寛永日)年 45.5 
1639(同 16) 47.8 
1640(同 17) 46.1 
1641(同 18) 48.5 
1642(同 19) 44.9 
1643(同 20) 40.8 
1644(正保1) 40.0 40.0 40.0 43.1 
1645(同 2) 43.0 43.0 43.0 03.0 48.0 43.2 
1646(同 3) 46.0 46.0 47.0 43.0 48.0 44.1 
1647(同 4) 56.0 46.0 47.0 43.0 48.0 44.1 
1648(慶安1) 46.0 46.0 47.0 43.0 48.0 44.1 一(注)w富山県史.JJ(史料編III近世上)424~5頁より作成(給人堀支配の免率は
慶安6年まで46.0%)
表 3-10 庄川近辺村々4組の年貢免率
山見組 庄下組 般若組 井口組
村数 免(%)村数免(%)村数免(%)村数免(%)
1646(正保3)年 54 35.7 37 32.1 42 32.0 54 39.1 
1670(寛文10) 38 44.1 40 40.1 49 40.9 49 45.4 
1839(天保10) 34 42.9 49 36.9 52 41.0 40 41.6 
」一一一一
(注) w庄川町史』上巻294~302頁より作成(免率は各年度村数の単純平均)
1666(寛文6)年
1766(明和3)
1869 (明治2) 
村数 免(%)
合計 平均
187 35.1 
176 ; 175 
100.0 
(注) W加賀藩史料』第13編640~8頁よ
り作成
(注)水島茂「富山藩政史の諸問題J(坂井誠一
編『近世越中の社会経済構造~ 120頁)より
作成
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表3-13(1) 砺波郡太田村の持高構成
10石 10--- 30--- 50---
未満 30石 50石 100石
戸 1651(慶安4)年
。。 2 17 
1654 (承応3) 。 6 4 16 
数 1666(寛文6) 。13 12 4 
月 1651(慶安4) 0.0 0.0 8.3 70.8 
比 1654(承応3) 0.0 19.4 12.9 51.6 
率 1666(寛文6) 0.0 40.7 37.5 12.5 
持 1651(慶安4) 0.0 0.0 80.0 1207.3 
1654 (承応3) 0.0 143.2 142.9 1085.2 
両 1666(寛文6) 0.0 238.1 430.0 278.1 
同 1651(慶安4) 0.0 0.0 3.8 58.3 
比 1654(承応3) 0.0 6.9 6.9 52.1 
率 1666(寛文6) 0.0 16.4 29.5 19.1 
」一一」一一 ---'-ー
(注) w金子文書J(砺波市教育委員会刊)より作成
表 3-13(2) 1654 (承応3)年
砺波郡太田村の持高別下人所有
村落 下人
戸数 男 女 ム口三口l 比率(%)
300石以上 1 9 5 I 14 20.9 
20---30石 。。。。0.0 
150---20 1 5 3 8 11.9 
10---150 3 9 6 I 15 22.4 
50---10 14 13 10 23 34.3 
30---50 6 1 1 2 3.0 
10---30 6 3 2 5 7.5 
1---10 。。。。0.0 
1石未満 。。。。0.0 
合計 31 40 27 67 100.0 
10---
150石
3 
3 
1 
12.5 
9.7 
3.1 
347.0 
218.0 
110.5 
16.8 
10.5 
7.6 
150--- 20---
200石 300石
1 1 
1 。
l 1 
4.2 4.2 
3.2 0.0 
3.1 3.1 
157.3 279.8 
157.3 0.0 
164.8 234.6 
7.6 13.5 
7.6 0.0 
11.3 16.1 
(注)w金子文書』より作成 (注) w金子文書』より作成
-13 (150)一
(持高単位=石)
300石
合計
以上。24 
1 31 。32 
0.0 
1000  0 
3.2 100. 
0.0 100. 
0.0 
333.9 2081.4 
0.0 1456.1 
0.0 100.0 
16.0 100.0 
0.0 100.0 
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表 3-14 1671 (寛文11)年
砺波郡内島組71ケ村の持高別構成
戸数 比率(%)
300石以上 1 0.1 
100~200石 26 2.4 
80~100 13 1.2 
60~80 47 4.3 
40~60 115 10.4 
20~40 330 30.0 
1~20 520 47.2 
1石以下 49 4.5 
合計 1101 100.0 
」一一
(注)W富山県史.J(通史編1II近世上)
316頁第28表より作成
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-19 (144)一
100石につき4.5石， 1両61.9匁
30.39 
(注) IT"加賀藩史料』第2編89.....90頁より作成
表 3-16 1658(明暦4)年5月 石川郡よりの大坂廻米
収納米項目 収納米高(石)比率(%) 払米項目 払米高(石) 比率(%)
手上免米 10304.201 79.7 大坂廻米(宮腰出港) 3190.000 24.7 
手上高米 2624.427 20.2 同運賃 574.2004.4 
目払米 7.830 0.1 大坂廻米(本吉浦出港) 3200.000 24.7 
同運賃 576.000 4.5 
小計 7540.200 58.3 
給人米 3277.654 25.3 
石川郡百姓へ下米 1000.000 7.8 
その他 1118.604 8.6 
合計 12936.458 100.0 合計 12936.458 1. 100.0 
一一L一一一← 一一
(注) l'改作所奮記』上巻4....5頁より作成
表3-17 大坂・加賀の米価差(1石当たり)
? ?? ??????????，
?
???
?
? ??。
161---95(寛文1...元禄8)年
54.6匁(平均)
26.6 41.4 
(注)宮本文部『近世日本の市場経済.176頁・表1-3より引用
(注)土屋喬雄『封建社会崩壊過程の研究』
68....9頁より作成
-20 (143)-
表3-19 
加賀藩(越中米)の大坂廻米率
(江戸廻米含む)
廻米率 収納米地域
1657(明暦3)年 98% 新川郡米
1659(万治2) 42 同
97 射水郡米
1660(同 3) 74 同
1661(寛文1) 89 同
1662(同 2) 88 同
59 利波郡米
1663 (同 3) 98 射水郡米
1664(同 4) 98 同
71 利波・射水郡米
(注)高瀬保「幕藩制下の全国市場の形成と加賀藩」
(W日本史研究.J159号・のち『加賀藩流通史の研究』
に収録)第4表より作成
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